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Comienza con suerte la actuación del
Sr. Wnis en Haciellda. La peseta ha le·
nido ayer un alza de cierta importancia
respecto al cambio internacional.
Hay que atribuirlo, en buena parle, a la
Real orden. que publica la cGareta", pro.
hibiendo entre Bancos y banqueros esta.
blecidos en España, las operaciones de
compraventa de moneda extranjera Que
110 responda a demsnda de su clientela
particular.
Con la mencionada Real orden se con-
tiene la expeculaci6n, 110 siempre licita,
sobre nuestra divisa y transacciones, por
su propia multiplicidad, evidentemente
c:JIltrarias al interes público.
Ese puede ser el primer paso en favor
de la rehabilitacl6n de nuestra moneda y,
seguramente, se darán otros necesariOS
para poner las cosas en su verdadero Ju-
gar en lo que afecta al cambio internacio-
nal, sin tener que apelar-como quieren
en el extranjero-a la emigraci6n de las
reservas oro de nuestro primer estableci-
miento de crédito.
Al paIro del negocio que se realiza con
la baja de la pesetil, Jlegl:lll il.sinuaciones
de fuera verdaderamente fantá.~ticas. Una
es la de que ha hecho referencia la pren-
~a, relativa a la concesi6n de un emprés-
tito de mil millones de pesetas, Slll lIlte-
rés, sobre la base de los petroleas. Otra,
hasla ahora silenciada, procedente de
Londres, acerca de la posibilidad de U/1
préstamo de quince millones de libras es·
terlinas, mediante determinadas concesio-
nes sobre las minas de Almadén y otras,
propiedad del Estado.
Ninguna de elJas puede ser tornada en
consideraci6n, entre otras razones porque
seria hipotecar cosas lIIuy importantes a
un precio completamente ruinoso en be-
neficio de la finanza internacional. Yeso
no lo harll el Gobierno, CU}'O patriotismo
no ponemos en duda ni un solo momento.
¿Es posible pensar, en estos momentos,
como se dice, en la estabilizaci6n y ni si-
quiera con las libras a 40?
No_ Ni nuestra economia, ni la situa-
ci6n general del pals. autorizan semeJan-
te desproporción entre la peseta y su equi-
valencia en oro.
A la maniobra inlernacional a la que
aquf se presta calor por algunos, debe-
mos contestar debIdamente, negándonos
a ser tratados como esos países en ban-
carrota a los cuales tiene agarrotados la
Banca cosmopolita,
España llene en~rgfas para salir de es-
te mal paso momentáneo en que lo ha
metido la Dictadura y no se resigna a ser
mediatizada financieralllente.
Después de nuestro t.Jesastre colonial, a
Jos pocos años. la libra se cotizaba a 27
pesetas y centimos y la siluaci6n de nues-
Ira Hacienda pública no tenla punto de
comparaci6n con la actual y la riqueza ge-
neral del pals disbiba mucho de ser tan
favorable como es al presente, y aparte
de tener que atender entonces a gastos
extraordinarios originados por la campa-
ña de Marruecos.
La imprevisión, caracteristica en nos-
otros, suele ser una de las CRusas de que
tengamos que depender del extranjero en
muchos aspectos.
AClualmente está sobre el tapete una
cuestión de tanta importancia Como la del
maíz, completdmente necesario para ne·
cesidades perentorias y evidentes.
y, sin embargo, nadie ha pensado que
en nuestros territorios del ,\1uni. en las
posesiones españolas del Golfo de Gui-
nea, existen alias planicies y clima ade-
cuado para obteller, Dar lo menos. dos
abundantes cosechas de maiz al ailo. baso
tantes para el abastecimIento nacional.
Una importante entidad norteña ha he-
cho, en los ulllnloS anos. cuantIOSOS ne-
gocios siendo la abastecedora de malZ
exótico en España.
Con datos que nos ha suministrado la
propia entidad, podemos asegurar que su
importaci6n de maiz ha llegado a evaluar-
se en más de 40 millones de pesetas,
siendo ella, en años anleriores, la encar-
gada de di~tribu¡rlo t'on lOS derechos re·
ducidos a las provincias llorter1as y dedi-
cando el sobrante a la extracción del al-
cohol.
La Direccion general de Marruecos y
Colonias, de la cllal depellde nueslro le-
rrilorio del Muni, no se ha enterado. sin
duda, de una cosa que tienen tan archisa-
bida los alemanes del Camer6n que, du~
rante la guerra mundial, estuvieron refu
giados en lluestras Colonias del Africa
Occidental.
Calcúlese la importancia que tiene paro
Espana, intluso para la solución del pro-
blema del cambio, la siembra del maiz,
en territorios que son exclusivamente
nuestros.
Claro es que para que tal explotaci6n
diera el resullado debido habría que pen·
sur también en líneas de naveg;ación de
que hoy carecemos para evilar que el fle-
te hiciera inútil el benefICIO de obtener el
maiz en aquellas latitudes.
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La Diputación de :-.lavarra. el Ayunta-
miento de Pamplona, y ulla lucida repre·
sentación del pueblo pamplonés que tiene
para jaca altas y grandes sllllpatias de-
volvieron a la Universidad de Zaragoza.
jaca su reciente visita, dando ello lugar a
una interesante excursión y a la celebra-
ción de actos que han de IraJucirse, indu-
dablemente, en hechos transcel1llenles pa-
ra las dos regiones hermanas. Una COtnl-
sión jaquesa salió a esperar a los viajeros
hasta Puente la Keina, y cambiados los
saludos de rigor, en lucida carflvana auto-
movilislicfl hicieron su arribo a jaca. que
tuvo para sus huéspedes un acogimiento
cordial.
Visitaron la catedral, recorrieron la ciu-
dad, admiraron el Paseo, y a las once y
media se congregaron todos en el cTea-
lre Uni6n jaquesa), donde el Ilustreescri-
tor Salaverria disert6 sable el tema cEI
otro aspecto de Quevedo», acto que re~
sult6 muy brillante y del que en otro lu-
gar hace extensa referencia nuestro re·
dactor señor Olivares.
Poco después de la Conferencia en los
amplios comed, ,res de la residencia hubo
banquete. que podernos llamar oficial. pe.
ro que resulló de una simpática }' ag-rada.
ble camaraderia. Reunidos estaban los
humbres direclivos de Pamplorna y jaca,
sus pueblos. que aspiran a la pronla rea
/izaci6n de proyectos per largo tiempo
acariciados y Que supondri~n el alumbra-
rlllento de nuevas fuentes de riqueza fo-
restel y ganadera. }' el intercambio comer-
cial y de relacibn espiritual a que tienen
t.Jerecho por su vitalidad y por su preclara
historia. Ese fue elner\'io de [os brindiS
de Miral. de Arblzu, alcalde de Pamplo-
na. de B",lezlena, diputado provincial, y
de Romero, director de aquel Instituto. Ese
era tambIén el sentir de todos los reUlli.
dos (100) resumido en este finai de un
discurso subrayado con una ovación fe,.
vida y candente.
.Que pronto estas visilas de Jaca a
Pamplona y de Pamplona a Jaca podamos
hacerlas en ferrocarril •.
Han nombrado el Pasajes-jaca, deci-
mos llOSotros lIellos de ilusiones y espe-
ranzas.
El alcalde de jaca hizo tambien una be-
lla improvisaci6n y ya después, contagia-
dos COIl los entusiasmos de tanta cordm-
Jidad y de tan gratas promesas terciaron
en el debate oratorio algunos extranjeros
universitarios que en glacit')s('l CBSle1!2110
lOS expusieron su Impresión sobre Espa-
¡'la, visla a través Je jaca y de sus cursos
de verano
Del discurso del señúr Miral hay algo
de allo interes para jaca que preciso es
hacer resaltar. En una nueva manifesta-
ción de su constancia y entusiasmo. Rflr-
m6 Que para el año próxullo, la Residen-
cia de jaca. tcllJrá. provisional o defllli-
th'o. con dinero o sin él. como sea, airo
pabellón que pueda holgadamente respon-
der a las numerosas Jemandas que del ex-
tranjefl1 se hacen. Agregó que en eSe pa·
bellón se resef\'aran 18 a 20 ca lilas para
estudiantes vasco-navarros pues que las
relaciones de Pamplona y Ja'-a }' ciertos
pro}'eclos sobre arte na\'arro aC'ariciados
por la UllIversklad, atraerán a Jaca, luci-
do contingente de alumnos de aquellas re-
giones.
•••
HabiA que conocerla monh.ña alto-ara.
gOllesa en toda su belleza}' se orgallizó
Ulla excursión a Oza.
DeCir Oza-ya lo sahes lector es ha-
blar de algo epico que sobrecoge llar su
bravura"y por sus paisajes únicos. No es
posible desrribir la sensaci6n }' el asom-
bro adnuralivo de los vliljeros.
El Ayuntamiento obsequió ti los expe-
dicionarios en plena selva con Uíl cham.
pagne de honor, que iu\'o el atractivo de
su originalidad. Elll1ejor sal6n oficlül, el
más regio comedor perdian ~n majestuo-
~idad y grandeza anle aquella pradera de
a1HsilllOS pinos rodeada, yen su soledad
augusta herida por los tAponazos del
challlpagne_ Hubo un mOlllento de escalo-
friante emoción y que originó una exal-
tación de entusiasmo indescriptible.
La jota brava. valiente, varonil en reto
de triunfo, por ser aquel su ambiente. vi-
bró gallarda entOn<Hta por una voz mis-
ieriosa surgida de la espesura del bosque.
Oi6 al (Jire estos cantares con un estilo
casticisimo, y de recio temple_
C0fl10 un eco de esta selva
Dice la gente na\'arrrl
Cuánto vale don Domingo
y Qué simpática es jaca.
Cuesta bastantes fatigas
El llegar hasta este sitio.
Siempre ha de costar rrabajo
Entrar en el Paraiso.
Muchos momentos felices
pasamos en este dia
entre tantas chicas guapas
y oyendo a Salaverria.
Lft CDLDNln DE HUERFMftS
!-Ioy. han regresado a Guadalnjara las
niñas del Colegio de Huérfanos de la
Guerra. que aqul han veraneado.
Como en anos anteriores, y a titulo de
homenaje y despedida. se celebr6 dIas
pasadas una fiesta muy simpática y cari-
ñosa en la finca de San Lure, Una niña
de la Colonia leyó las siguientes cuar
tillas:
Una vez nl!lll Sr. Alcalde, hemos tenido la gran
venlura de pasar una buena parte del verano en
este solar, en esta ciudad tan querida para nos
otras, y donde tantas finezas y cariños nos pro
digan constantemente sus moradores.
Si: con justa razón es llamada esla ciudad la
..Perla del Pirineo»: este marco tan grandioso y
espectacular que la circunda con su Collarada de
1.8S9 1IK:lrOS sobre el nivel del llIar y que aun
"uarda en sus repliegues gran cumulo de nieve
que al derrelir!>C, las aguas se escapan en gra
ci080S saltos por el valle de Canfnne para fen!
Iizar luego la hermosa huerta lacetana; el puerto
de Yebra donde sufrió el martirio Sanla Orolilll
el gracioso Oruel con sus espesos pinares; la in
comparable vista desde el paseo de la caRtera con
el celeberrimo mOnle de San Juan de la PeM, ea
funuindose 111 final en la lejanía por donde el sol
se acuesta; las montanas que limitan Aragón con
Nnvarra; con ser todo esto tlln bello, maRnifico,
sublime, le da lllll)'or esplendor la situación topo-
l!'raflca de esta ciudad y sobre todo le presta vi
da la hospitalidad y bondades de sus habitantes
bondades, que como las sentimos tan de cerca
de!lpienan en nosotras la gratitud, emoción, y re-
conocimienlO.
y 11 quién mejor que al Sr. Alcalde diKnfsimo
representante de esta antigua e históriCll ciudad
podremos hacer conslar nuestra .satisfacción y
con ámmo cariiloso darle las más rendidas !'tra-
cias?
El>tamos muchas de varias provincias de E.-
paila)' al comunicarnos con nuestras familias, to-
das la,; (.lirtas expresan nue~tra alegria y SOlllOS
portadorllS de vuestra cortesia y bondad eJ:ten-
diendo así vuestra merecida farmil por toda la
penln:iula.
Ayul en esta ciudad (y as! lo exige un recuer-
do piadoso) liemos recibido tambiéll olros allos fl
nuras y delicadezas de una persona que ya des-
apareció de este mundo... rogamos por ..el hOm-
bre que fue tan bueno con nosotras,)... lamblen
vos Sr. GenerAl y todas las Autoridades os ha-
beis contagiado aelamor Que llOS profesaba.
No, no se nos olvidaran jamas los hermosos tiem.
pos Que nqul helllos plisado ... y IfI eSlación [nter-
nacianal.l~upitB.n,Torrijos, la fuente deMarchán,
Larbe.!:u. Fonrachina, paseo de !\ Ifonso XIU y es-
ta magnifica estancia de San Lure, son nombre!!
lan familiares y conocidos para nosotras como
los magnificos salones del Palacio del Infantado.
Permilidme Sr. Alcalde en esla ocasión tan pro-
picia que en nombre de toda la colonia le dé lu
mas rendidas gradas y prometemos en nuestras
oraciones una especial a vuestra patrona para que
proteja y bendiKa esta hermosa ciudall, elite ame·










Como jugaron 105 equipos
El Jaca mejorando baslant~ pasada:::.
actuaciones. La delantera rememoró ara
tOS la del pasado año y sobre todos Be
trán volvió por su clase, que Ibáll10S 01"1
dalldo, Dribló. paso y chutó. ¿Hay quiel
de más?
A Aused. que sustituyó a Suñé, bajan
do Terrell al pnesto Ile éste, le faltó, po
fOrluna, una cosa: elllliedo. Reverter ca
mo de costumbre y los demás, salvo al
gUl10S, pasables.
El Ilumberri fué un gran once. Seno
siain, ya lo dije, {ué la figura, los aefen
sas lllUY buenos y la delantera, disparado
ra. Individuales. adelllás del citado, Be
zunartea y Purroy.
En resumen, una de las mejores tarde
del verano.
Del tdOgO a la jota
El partido con el Huesca. aburrido y
tnstón, me IIlspira solo notas de al~un tan
go. El encuentro con el llulllberri fué, por
el contrario, unti jOld vibrante y. movida
que elltonaron a duo los dos onces.
Solo al COl1llenZO le falló al Jaca la voz
Un portero reserva. por retraso del titular
ocupó la meta unos minutos yen ellos 110S
entraron 2 tantos descorazonadores. Pero
al salir Acíll, en medio de ovación de bien
venida, se animaron los rojos y ya ni dos
percances rebajaron su temple: un gol 110
muy dificil que se le fué a Acin y la lesión
de SuJ1é que le obligó a retirarse.
Sin embargo, acabó 3·U en cOlltra !lues
tra la primera parle. En la segunda Aused
y Hetrán de salida dan el do de pecho ee
una combinación de difícil faCilidad (valga
el tópico) que teflllina eu lanto. Otro a
continuatión del propio Ausee! tras un liu
que un balón bombeado por los medio!'
originó y cuando el empate se vela velllr
estropeó' la cosa Purroy marcándonos t:
4.° para los suyos. Se aCorló la distancia
con otro de Aused en escapada veloz y nI
hubo más.
OTRA VE:I; LOS IRUNESES
Y con el completo ·erhado. Gracias
las fleslas ferrOVIarias, nos es dado C(ln
templar otra vez a los ex·campeones d~
España,
Próxima la temporada. el Real Union
parece quiere probar sus fuerzas un tan·
to y envia, según noticias, un once CQm-
pletlsimo.
frente a el jaca reforzará sus filas COI1
notables jugadores qUl' opondrán a los
fronlerizos la máxima resistencitl.
Innecesario pos ponderar el atractivo
del encuentro. El pedido de localidades
es prueba patente del Ilt!nazo que se pre-
para.
El cronista espera conflado que el pu·
blico sabni repetir la gran acogida que el








coletel que servido por tan !tndas manos rostiza la pasada, son muestras. entre cien
estará exquisito.- de la asercion.
y lo sirvieron con sus churros y bollos Y otra sugestión or.ltoria: cultural yeco
y se consumio todo. )' .:ie pidieron más y SIlólllicalllt!nle. Aragón, principalmente de
los duro~ llenaban la bolsa y el cora- Zaragoza arribd. la oritl .. izquierda del
zón se les llenaba de gozo viendo que el Ebro, que dijo Miral, debe llutnrse en la
exito coronaba Sil carilativa empresa. re!:lción COIl sus hmftrofes geográfrcos Ca
Después de terminada la merIenda. su- talll1ia y Vasconia-NavarrA. Igual en fut
bió al pequeño e9cellurio del salón, el jo· boj tilmblén. Allrendamos de ellos, situé
vell Luis Monreal y a tono con las cir- monos a su nivel, CDIl sus lecciones pMa
cunstancias, dijo una amena charla, el1.<I desentonar deportivamente en 1" cadena
que con un canto al chocolate, nos hizo c<lntabro·¡>lrenalca. eje y sostén de Espa
reir de buello gana, y después anunció ñs, COIllO nos dIjo Salaverrlu.
los nombres de las señoritas que presta-
ban su anf> para lllayC'~ reake del acto
Ninf Vidal-PozueJo. valenciana precIo-
sa y saladisima, recité trE"S delicio!'lfls poe-
slas con arte r gr<lcia msuperables, de-
jando encantado al auditorio.
Victoria Armand, también muy guapa,
tocó al piano dificillsilllas cornposiclones,
que pusieron de relieve su maestría y su
brillante ejecución, haciéndonos disfrutar
de I<lS bellezas de los grandes maestros
por su dominio de tan dificil como bello
arte.
La Srla. de la Rica acompañada al pia-
no por su herll1ana (ll1onfsimas las dos)
110S entusiasmó con sas canciones. Voz
de oro, admirablemente educada es la de
Conchita de la Rica que unida a un gusto
exquisito para el canto y a una clara vo-
calización, hizo llegar a todas partes, ca-
da silaba de las preciosas páginAS que
eligió para deleitélrllos tan cumplidumente.
Todas escucharon aplausos Inerecidlsi-
mas y entusiastas y fueron obsequiadas
por las señoras de la junta con hermosos
ramos de flores.
Un éxito de organización y una fiesta
de caridad, arte y belleza 4ue dejará gra-
to recuerdo en cuantos asistieron a ella.
•
5enosiain, sfmbolo
Por encima del resultado, de la gran im-
presión del conjunto navarro, de la muy
buella actuación general de los locales,
flotaba Iras la lucha del domingo una figu-
ru: Senosiain.
El medio centro osasunista. que se reveló
hasta el primer plano en la temporada pa-
sadé!. fué la última tarde el perfecto hom-
bre del Norte; con visión más ingenua de
la labor que debe hacer que un catalán,
por ejemplo. pero con la fortaleza, la vo-
luntad, la energia, de tantas estrellas ba-
lompédicas que la inagotable cantera vas-
ca dió al fulbol español, desde Belauste a
Gorostiza.
y ahora viene lodesimbolo. Salaverrla
nos dijo, para enfocar a Quevedo, su vi·
sión infantil del l1lapH de España: un plano
vertical pendiente df.> un palo de madera,
sobre el que puede arrollarse el plano sin
detrimento. La gran cadena cantabro-pi-
renaica es el sosten consistente sobre el
que debe apoyarse cualquier empresa pe-
ninsular.
En futbol, igual. España se alimenta,
nutre las filas de sus Ollces, con l('ls hom-
bres que bajan saltando de la gran rade~
na, para asombrar con su vigor a la lIanu- r




La fiesta benéfica celebrada el domingo
ultimo en los salones del Casino, resultó
brillante y animada y econólllicamente
fué también Ull éxito corno no podra me·
nos de esperarse, conocidos los caritativos
sentimientos de la ciudad tle jaca. y dada
la finalidad del acto: recaudar fondos pa·
ra la reslauraclón de la Iglesia de Nues-
tra Señora del Carmen.
La Junta Directiva, Que formaron bellas
y distinguidas damas, se excedió para dar
gusto al público que llena en estos tlias
nuestra ciudad. y poniendo todos sus ell-
tusiasmos en que lu fiesta resultase agra-
dable y útil (por su doble aspecto) lo lo-
graron cumplidamE"nte.
A las cinco y media de la tarde, todas
las mesitas dispuestas para que fuera ser~
vida el chocolate. hallábanse ocupadas, y
el murmullo de las c.onversaciones llena-
ba de animación el ambiente del salón de
fiestas del CAsino. Eleganles damas, pre-
ciosas dalllitas. lo más florido. en su-
ma, de nuestra sociedad y del veraneo,
embellecian el salón con su presencia y
nos hacian recordar los salones de té de
más postín de las deslumbradoras capi-
tales,
Cuando empezaron a circular las cama·
reras, un murmullo admirativo las acogia
y no era para menos, pues la cofia y el
delantal, lan pulcros, lan coquelones, au·
mentaban el encanto, la gracia y la belle-
za de las Que son siempre, encantadoras,
graciosas, y bellas.
¿Que diremos de las que ataviadas al
gusto anduluz, con sus policromados man-
tones, peinas y flores eran airo dechado
de belleza? Nada sei'tores como para dar
la clásica palmada y: (iSeñoritas el cho-
cuentra un extenso campo de acción en
su tiempo. Diplomático, representa 8 su
pais en algunas Ciudades extranjeras, po-
Iflico tiene éxitos y fracasos, idealista. de~
fensor de 10 justo y condenador de lo ar-
bitrarlo. consigue felicitaciones valiosas y
obtiene. a veces, COIllO recompensa casti·
gas que le obligan a abandonar a su Pa-
tria.
Todos los estudios de Quevedo, retra-
tan magistralmente la decadencia del pals
en sus dias, sus escritos irónicos ridiculi·
zando los virios sociales revelan neta-
mente el derrumbamiento de la omnipo·
tencia española. De toda su obra. sin em-
bargo, la más estimada por el pueblo--que
necesita tanto de la emoción de la risa
como de la emoción del drama-es la bur·
lesca y Quevedo quedó consagrado como
el ingenio más peregrino de su tiempo.
Supo adal>tarse al ambiente: si viviese.
ahvra 10 cOllseguirra de nuevo sin vacilar;
su figura tornadiza, alegre y triste, escep-
tica y creyente. lograría sin esfuerzo aco~
piar su deseo de accióll a una inmediata
movilidad.
Es el Gaya de la pluma, que, junto a
su fondo de originalidad COIIIO satírico y
de su preocupación por lo espiritual como
filósofo, pone en la forma un léxico"'abun-
dantlsimo. escogido. correcto y en sus fra-
ses la pirueta colosal que les transmite
una gracia personal e illilllitabl~.
El Sr. Salaverrla fue aplaudido ron en-








El domingo ultimo, en el Teatro de la
Unión, pronunció su anunciada conferen-
cia el gran escrllor vasco Don Jose Maria
Sala\'t':rrfa.
A ella. además del publico habitual.
concurrió un numeroso grupQ de expedi·
donarios pamplOlleses -8 la cabeza de
ellos altas personalidades regidoras de la
Prodncia y de la capllal navarra-que hI-
cieron el viaje a jaca con el fin de devol-
ver él la Universidad la visita que Jos pro-
fesores y alumllOs de los Cursos de verano
realizaron a primeros del mes actual a
Plilllplona. Roncesvalles y Leire.
El acto, presidido desde el escenario
del teatro por autoridades visilantes. lo·
cales y universitarias, lo inició el Doctor
Miral quien con frases magistrales retralo
al conferenciante, destacando, entre sus
muchos merilos los de -mayor interés, se-
ñalando sus actividades incansables pro-
España y su mdisculible valor en la lite-
ratura contemporánea española en la que
ocupa un puesto de primera fila.
Despues saludó a los navarros con pa·
abras sinceras y arrastrado, acaso a pe-
sar suyo, por el entusiaslllo de su propia
elocuencia, Miral, glosó la unión vasco-
navarro·aragonesa expresando su ·deseode
que Cataluña se adhiriese también a esta
falange de Regiones de la orilla izquierda
del Ebro y anheló que, este bloque idealis-
ta, en virtud de razones histÓricas. etnicas
)' sociales, tuviese una natural iufluencia
en el gobierno de la Patria y una justa in·
dependencia en el particular gobierno de
cada región.
Don Jase Maria Salaverría con estilo fá-
cil y elegante el de su prosa- disertó
sobre cEl otro aspecto de Quevedo •.
HIZO una minuciosa disección de la per-
sonalidad del gran salirico espailol, ca-
lIentó -logrando admirables t!fectos de
contraste-las mas sugestivas facetas psi-
colóo::icas de Quevedo. Al mismo tiempo
observó la influencia del medio ambiente
t!1l el escritor y consideró, atinadamente
también. la importancia Que en la forma-
ción del carácter tiene el factor elnógrafi-
ca. Asl, comenzo señ<llando CÓIIIO Que-
vedo, que nació y vivió sus primeros afias
en la montaña de la Vie:ja Castilla, sufrió
una inlportante 1110dificélción temperamen-
tal despues de residir en Madrid a donde
le llevaron sus esludios en la Universidad
de Alcalá. El don natural de comprensión
nmediata de las cosas. el ingenio agudi-
sima de Quevedo se desarrolla ,en el amo
biente cortesano. La manera original de
atisbar el lado grotesl.O de los hechos y
la Ilota burlesca de las cosas, para plas-
narla después ágilmente en sus composi-
ciones, hace de Don Francisco el formida-
ble humorista, el mayor satírico, el pri-
11er escritor lletamcnte madrileño. Inquie-
ta el burlón C01l sus piruetas inverosímiles
que alcanzan -8 veces- a las más sagra·
das tradiciones. Pero en un momento
cualquiera, de l1lodo insólito. movido por
el ascendiente poderoso de su raza cánta-
bra, que lleva en el alma y en la sangre.
calla el c.orle ano ingenioso y surge el fi·
¡ósofo serio, el estoico, el patriota, el
hombre de hondo sentido moral
Quevedo, personalidad dinámica, en-
•
I
QUE FALLECiÓ EN LUPIÑÉN
EL OlA 19 DE MAYO DE 1930
R. 1. P.
La familia del finado agraJecerá la asis-
tencia a alguna de dichas misas.
-_._---
zar generales simpatías y en los casinos y
en el Ayuntamiento ocupó cargos que
acreditan el buen concepto que de él en
la. ciudad se ten fa. Descanse en paz y que
l?IOS conc~da a sus hijos, hermanos polf-
tICOS, sobrmos y demás parientes cristia-
na resignación •
Continuando la Santa Visita Pastoral
ayer salió para Sós el Ilmo. Sr. Obisp~
de esta Diócesis, Don Juan Villar y Sanz.
Hoy ha dado a luz Con toda felicidad
una hermosa niña la distinguida senara
doña Rosarito Sánchez-Cruzat, esposa de
don Amadeo Bovio. Reciban nuestra feli
citacion.
t
La Comunidad de PP. Escolapios de
esta ciudad celebró ayer, solemnelllellle,
la festividad del Santo Fundador de la Or-
den San lose de Calasanz. En la 1IllSa
hubo sermón que predicó el R. P. Domill
go Bergosa.
Las MISAS GREGORIANAS que empezllron
el dia 25 a las 8 y media en el alIar de la pllrro.
quia son aplicadas por el almo de
El Presidente del Sindicato de Iniciati.
va de Jaca ha recibido el siguiente tele-
fonema suscrito por la Junta de Turismo
de Pamplona:
<Guardamos todos los excllrsionistas
recuerdo imborrable dia felicisimo pasado
jaca. Gracias cordialísimas y votos por-
que pronto sea un hecho la comunicaClon
directa por ferrocarril entre jaca y Na·
varra.-JUNTA TURISMO.)
En su casa de Hoz de Jaca falleció el
dia 23 último a los 72 años dO!: edad don
Antonio Girnénez Río, muy conocido y
considerado en los pueblos todos de aque-
lla zona. Su muerte ha sido lllUY sentida
pues por sus condiciones de ~'aracler,
cuantos le conocieron y tralaron tuvieron
para él grandes simplltlas.
Descanse en paz y reciban sus hijos todos,
muy en especial nuestro amigo y conve·
cino don jasé, su hija puJltica D.u Vic·
torlana Román y demás familia, nuestro
pesame sentido.
Pasa unos días en esta ciudad el cullisi ~
lila Prebendado de Huesca M. 1. Sr. don
Estanislao Tricas, Secretario de Camara
de aquel obispado.
Una comisión de maestras que repre-
senta a las opositoras del Distrito de Za-
ragoza e in legrada por las señoritas Pilar
Betrán, Jualla Bandrés y Pilar Bad¡a, ha
visitado esta mañana al ministro para
inleresarle una favorable solución a las
aspiraciones de las opositoras aprobadas
sin plaza cuya situación creen anómala e
indefinida. El Sr. Tormo les ha prometl'
do estudiar con cariño este asunto salien·
do lIIuy salisfE'chas de la acogida que les
ha dispensado.
Como en airo lugar decimos la empresa
de nuestro Teatro ha contra lado a la Com-
pañía Alpuente. Debutará el próximo miér·
coles abriendo un abono de cuatro funcio·
nes, que se celebrarán, miércoles. jueves,
sabado y domingo. Las obras pflfa este
abono son: _Poca cosa es un hombre), (El
último malla., «La rubia del exprés. y
(Capicua•.
_._-------
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor 32-Jac&
D. 5nNTlftGO LftRDlfS IPIEN5
La tarde del lunes último falleció en es·
ta ciudad, después de enfermedad larga
y penosa, el anedilado maestro pintor y
jaqués excelente, don Anlonio Sánchez.
Ha sido un artesano que culminó entre
los de su clase por su clara illteligel1cia y
por su gusto artístico del que dió en no
pocas ocasiones plausibles pruebas. Sus
condiciones personales le htcieron alean-
Agradecemos a nuestro Sindicato de Ini-
ciativa el obsequio que nos ha hecho de
un ejemplar de la <Gula oftcial de Jacal
que acaba de publicar. Eslá profusamente
ilustrada con fotografias de Jaca y su par·
Mo y se destaca pnncipalmente por sus
IOformaciones h i ~ I ór Ico arqueológicas.
Ofrece también datos de excursiones a
realizar desde Jaca con itinerarios que al
final resume en mapd de mucho interés.
Lástima que esta edición de la Guía, no
se haya dado al público al principio del
verano ya que esle año con la extraordi·
naria afluencia que ha habido de vera·
neantes, y lu intensa corriente de turismo
que se iniria. hubiera contribuido a dar a
COllocer, con preciosos detalles, cuanto
aqul hay de notable.
Felicitamos al Sindicato y es de espe·
rsr que 110 sea éste el último alilrde de su
gestiOn en pro de jaca.
Felizu.enle ha dado a luz un hermoso
niño la distinguida señora Teresa Rodrl
guez, esposa del al:reditado comerciante
de esta plaza don Angel Asplroz. Nuestra
enhorabueno.
indicando su adhesión a la obra de los
Cursos de Verano, ensalzando la labor
del Sr. Miral y dedicando frases de afec~
lo a los extranjeros .Que acuden a Jaca
este curso, en fin.
El Teatro en panlicosa
Con un éxito verdaderamente exlraor·
d:nario ha debutado en el teatro del Bal·
neario, la notable compañía cómica del
gran primer actor Leandro Alpuente, :>ro-
cedente del teatro Chueca de Madrid.
Es ésta una de las más completas com-
pañías de cuantas actúan por provincias,
y figuran en ella elementos tan interesan·
les como Ricarclito Alpuente reputado por
la prensa de Madrid COlllO uno de los más
notal:les galanes jóvenes, ya que además
de ser muy galan y muy Joven tiene un
temperamento artíslico tan extraordinario
que su labor se destaca en cuantas come·
dias representa.
También figura la notable primera ac-
triz Josefina Serratosa, la cual llama po-
derosameOle la atención de los publicas,
ron un claro talento artistico y su irrepro·
chable elegancia.
Con el Teatro casi totalmente lleno se
estrenó la preciosa comedia de Muñoz
Seca tilulada (POCA COSA ES UN
HOMBRE» en'donde tanto los artistas ya
citados como las señoras Sánchez y Moli·
na, la señorita Moreno (JI y los señores
Serratosa, Salado y Granja, se hicieron
aplaudir gustando mucho lti comedia y su
ejecución.
Hemos dejado para lo último el hablar
del señor Alpuente puesto que en reali-
dad merece párrafo aparte.
Este actor de fino abolengo y distinción
poco cumún en el Teatro, llama podero·
samente la atencion por su exquisita labor
como primer actor y director y todoelque
le trata queda encanladísimo de su afable
trato como Empresario.
Como era de suponer, el senor Tramu-
lIas, t'rnpresa del tea Ira La Unión de Jaca,
ha contra lado a tan admirable conjunto y
el miércoles próximo dla tres harán su
pre,sentación para darnos a conocer vanos
estrenos de su interesante repertorio.
(¡acetillas
•
En rápida excursión fué a Anso, Zuri~
za, Hecho y Oza, regresando a la hora
¡usla anunciada para Su conferencia en el
Teatro Unión jaquesa.
Disertó el Sr. Tormo en el Teatro de la
Unión a donde concurrió-nada exagera
la frase-todo Jaca.
El director de los Cursos de Verano
Dr. Miral sobriamente, pero con absoluta
exactitud, hito la presentación del orador
a quien el público aplaudio con entusiasmo
al principio y fln de su interesanr.simA con-
ferencia. que abundante en conceptos nue-
vos, doclomenladisillla, mostró cómo a su
gran valla corno cr!lico de Arte uue el se·
ñor Minislro de Instrucción Publica la ha-
bilidad de ser un admirable estilista y un
orador dé lalla.
Consideró el Sr. Tormo, en primer lu·
gar, la mutación del criterio mantelli10 por
los criticas de distintas épocas a propósito
de las tres primeras figuras en la pintura
española que actualll1ellte son (Siguiendo
un orden cronológicc) Velazquez, elll1ás
fiel traduclor de la realidad tal como se la
sienle y sobre todo como se la ve. El Gre~
ca, el más apasionado, el mas profundo de
los pintores, y Gaya el artista más esplén-
didamente dotado de temperamento arl1sti·
ro, que 110 se obnubila en los últimos años
de su vida en que concibe obras maravi·
llosas, tanlo O más que las desu juventud.
Gaya en sus obras tiene defectos, lo sabe,
pero no se preocupa por ello: tiene la pero
cepción de que la fuerza expresiva de sus
figuras anula las imperfecciolles. Sus crea-
ciones están animadas por un impulso vi·
tal que les aporta una sugeslión apasio·
nante.
Hace treinla años no se consideraba asi
la obra del pintor de Fuendetodos. Se de-
cla que, indiferente, hacía las cosas bien
o mal. Desde luego aparece en sus deta-
lles CUII10 despreocupado, pero hoy, al es·
tudiar sus lienzos, sus apuntes, todas sus
obras, hasta las que podían calificarse de
peores se advierte en ellas algo excepcio·
nal. •
Gaya no obstante, ocupado en Vivir in-
tensamente su vida tumultuosa, movida,
fr¡vola, de la que gozó insaciable, no
tuvo tiempo en su juventud de crear nin·
guna obra verdaderamente decisl1/a. Es
necesario que en plena madurez dos en-
fermedades crueles le aquejen y releguen
su existencia a ulla quietud que dedica
totalmente al arte. Pinta enlonces IIIMa
villosamenle con estilos variadisimos y
distintos a 103 de su primera época. Yes
que en Gaya hay dos épccas marcados
por los siglos XVIII y XIX, aquel alegre,
placentero, con motivos de decorado en el
arte; este serio, trágico COIl la Revolución
Francesa y la conmoción de Europa. En
ese siglo XIX Gaya hace de su vida <ojos
y pincelesl, sus ideas devienen melallCó-
licas, siente los dramas de la vida y ha-
ce la sátira: La revolución francesa halla
eco en él.
Es el pintor castizo lilas no a la mane·
ra de los clásicos en que el lema religio-
so prevalece. El crea cosas nuevas con fr·
guras de la realidad. Y, a pesar de ello, en
su obra religiosa hay algo formidable: el
cuadro de la Comunión de San Jase de
Calasanz que es lIna obra de un sentimien
to {ntimo, de una emotividad quiza mAs
inlensa que la que provocan los cuadros
de los pintores mlslicos.
Fueron proyectadas reproducciones fa·
tográficas de algunos cuadros del eximio
pintor aragonés, y comentadas por el se-
ñor Tormo que terminó su conferencia
saludando a la Universidad de zaragoza,
LA UNJON
L1oret, Agosto 1930.
El ministro de Instruc-




en la Playa de L10ret
Su Conferencia sobre GO);il
La del alba seria cuando sollándome de los
brazos de Morieo, actuaba como de aUlo-Hgato.
completando asl mi cotidiano aseo, dominado por
una impaciencia no clenta de optimismo.
Unas horas después y en companfa del diligen-
te y fogoso amigo Jou cmprendlamos el viaje en
un Iren abarrotadlsimo de viajeros·bailistas, al-
K11I10S: de [Oil cuales iban descendiendo en esas de-
liciosas playas del litoral catalán: Badalona, .\\S·
laró, Malj!:rat, ele.
Lle~8do que hubimos 8 Bienes, en lierras de
Gerona, quedamos extasiados' cOnlemplando la
magnificencia de la Costa Brava, en que ora se
estrellan briosas las 0la9 contra el acantilado, ora
pllrecen acariciar suavemente ¡DiI rizadas y azula-
das aguas la arenosa superficie de las playas que,
de trecho en trecho y en pequei'las babias, dejan
entre si las rocas.
Un bar'lo enla de Santa Cristina, muy concu-
rrida a esa horo, y a donde llegamos atravesan·
do o pié una colina, bajo el sol achicharrante del
mediodla y luego en una barQuila nuestra arriba·
da a Llorel de Mar.
Desembarcamos no sin recordar aquello de
Costas 18S de Levonte ...
pero cuidando de no dor 01 aire esas notllS, segu-
ros de Que ni un accesit hob¡o de 0lorgérsen08 a
nuestras destempladas cuerdas yocales.
Poco después, en un figón 1I0retense, obserya-
mos, mientras enp:ulllamos con voraz apetito di-
yersos mllnjllres, un cuadro tlpico: varios pesca-
dores, verdllderos lobos de mar, curtidll Sil piel y
de penetranle mirar, jugaban lIna renida parlidll
de naipes, dislrayendo asl sus dominicales ocios.
L1orel, con sus casitas bloncas y sus calles per-
fectamente perpendiculares y poralelos 818 costa,
ofrecla un ospecto encantador.
V en su playa «La Caleta., uno hermosa deco-
rllción reprodutla varias tlpicas casas, sobre las
rocas, siendo de insuperable efecto el desembar-
co del tenor.
Unos ocho mil espectadores aplaudieron a Jo-
sefina Gorcfa en su papel de «Marina», al lenor
Biarnés en el de «Jorge y 01 barltono Fusté.
Los coros y la orquesta, compuestos de unos cin-
cuenta canlantes y otrQl' cincuenta ejecutantes,
del Teatro Liceo muy bien también, as¡ como
I8mbién el direclor de la orquesta maestro Palos.
Discretamenle el bajo Cornado.
Una sardana ma¡;cistralmente bailada por varios
jóvenes en pleno escenario, una ~av¡oh cruzan·
do el espacio y la Ilejil;ada de un yate~ durante la
representación, acabaron de dar el sabor Ilpico
Que la célebre obra de Camprodón y Arrieta pre·
cisaba.
Al final sali6 a rec:ibir nutridos aplausos el ge_
ñor Centelles, excelente artista autor del escena·
rio,
Si al1adimos que se Irala de la primera repre·
sentación de ,\\al ina en sus cantadas playas
de Lloret, no eXlrañaren cuantoa lile hayan dis-
pensado el honor de leer estas sinceras y espon·
teneas, pero mal pergeñadas cUllrlillas, Que fué
un especl8culo cumbre del arte escénko-musical,
del que se guarda memoria lada la vida.
'PI.de la "'Costa Bra""
Llegó el martes a esta ciudad el señor
Tormo, Ministro de lnstrurción Publica.
En la Residencia de estudiantes fué reci~
bido y cumplimentado por el Director de
los Cursos, profésores y alumnos. El al-
calde y autoridade" cumplimentaron tam-
bién al Ilustre viajero. El ministro, muy
temprano visitó el miercoles la ciudad. ad
mirando nuestra Catedral, Casa Consis-
















































Hortelanos Se necesita Banco de Crédito de ZaraSoz;a ~viso a los Caz:adoresun mal rimo-
Daría tuatro o cinco permisos para ca-nio para estar al frente y trabajo en la
zar en propiedad particular, a tres esta-Finca Paqull1ones. situada en I~.s ¡nmedia- ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL ANO 1845
ciones de Jaca. con sueldo fIJo. casa y ciones dejara. Hay guarda Jurado y abun-•
otras buenas condiciones. PiOla de Sin rlllpe, n~m. a dar:te caza.Dirigirse al Comercio LA LUNA, Jaca.
Apartido di (orreos n~m. l.-ZARAGOZA
Informará D. Fermin Lalaguna. Zoco-
110, 1, 3.°, Jaca. I-C
Arriendo de fincas ••••••••••••••••••••••••
Se da en arriendo o a medial, patrimo-
~H!Ca~SAb D.B ~ACA Fincas en ventanio completo en término de Abay. Tienebuena casa con locales para hierbero; 10
••••••••••••rahizadas de sembradura cada lañada» lVJ.a.yor, '26 bissuficiente huerta y pastos en abundancia.
Se venden: una casa en la calle de laDirigirse a Jase Garós en dicho pueblo.
Población, nlimero 23, con fachada a la
••-e
\ plaza del Pez.Un huerto en la partida de las rieras deCoche Jardinera
STA. OROSIA
1.4\X) metros aproximadamente.
En buen uso se vende. Dirigirse a esta CLINICA DE Un campo en la Corona de Paniella, deimprenta. 16.&X> metros.
SlIuldl en el Poseo de ¡utonso XIII Olro en la partida de Campancián, de
Se vende la casa nlim. 5 X, Diatermia, Rayos infrarrojos, Rayos ul- 16.224, y olro en la Val del Rosario, dede la calle de la Rayos 13.940 metros.
Salud. Tiene 2 pisos, bajos, Galerla y travioleta, Masaje, etc. Olro campo en la Val de Casa Blanca,buenas falsas. Informes en esta imprenta.
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general de 18 4~4 metros.
Otro campo, dividido en dos por la lí·
Consulta de 10 a I y de 2 a 4Camioneta CitrDen de Pensión para enfermos y operados nea férrea, en la Val alta: una parte tiene11 caballos, LGS Sn8NOOS (ONlmN iRNr~ITN pnNN NINOl lNNOS lnCTNNm TDE l.' EDNO 9.920 metros y otra 10.658, sielldo todasen buen uso. se vende en buenas condi·
estas medidas aproximadas. Razón en es·ciones. Se dará razón en esta imprenta.
ta imprenta.
Mediero Hace falla para laPardina de Frauca. ,. ,Informes y detalles, D. Mariano Pérez , CLlCHES ARTISTICOS
PERSIANASSamitier, EchegardY, 7. J. J. Beltrán DIBUJOS· ORIGINALES
Coche familiar 'Ebro Prensa, armadas en todo.Garganta - Nariz tamaños J coloca-
O'doIIel6n con su toldllll V tlrtlnl. SE"cción Arlfslica das en sus huecos
Todo ello en buen estado de conserva- - -=-CONSULTA: de 11 a lydeSa6ciÓn. Se venden por precios muy venta· 4 Agosto. 27 - Teléf. 4539 LA ..JACETANA- ,josas.
ZARAGOZA
J~ftN LftCft5ft y NERnftNOLA lACETANA D. Jaime, 1, pral.-Teléfono 33 40
Juan Lacasa V Hermano
~
Za.ragoza.
" Servicio répidoPrecios económicos
CARNICERlfi y TOClNERlfi Banco Zaragozano !'
'i>ámaso ~rClcia Banco de Aragon 5UCUltSAL 1)E JACA Caja de prevl,iónCalle del Carmen número 4
El 24 de Junio qu abierta la nue- ZAR.A~OZA Calle Mayor, núm. 12
Social de Aragónva Carnicer(a Dé\maso Gracia, Sociedad Anónima fundada en 1909
BANCA--BOLSA -CAMBIOen la calle el Carmen, Casa de --"Felician " en la que serviré\ con Colaboradora del Instituto Nacionalesmero y puntualidad por corlador Capital ... Ptas. 20.000.000 INTERESES QUE ABONA de Previsloncompetenle.
Reservas.. • 6.000.000 En cuentas a la vista 2'50 por 100 tlllual
Anisados Licores , , un mes... ' 3 , , (all de Ahorros: (Bajo el protecto·V SUCURSALES: Alcailiz, Almazán, Ariza, Ayer-be, Balarer, Barbastro, Burgo de Osma, • tres meses 3'50 , , rada y la inspección del Estado).» ,
.9 CE~ Calata~u , Caminreal, Cariilena, Ca~, Da- , , , seis meses 4 , ,
1I8mNS Ot NNOKKO Nrn IIlm: al 3 y 112 por %roca, jea de los Caballeros, Frala, uesca I
JULIO ARAMBURO
Jaca, Urida, Madrid, Molina e Aragón, , , un año ... 4':;0 • • 1I1RE1NI DE NnORNO DlfEiIDO: al 4 por %Monzón, Sarlilena, Sef(orbe, Sigoenza. So-
ria, Tanlzona, Teruel, TortoA y Valencia. CASA CENTRAL: (muy recomendables para la formacibn
AGit!:NCIA EN AOEMUZ de capitales Dotales).
Ien Ja.ca. BANCA-BOlSA-CAMBIO-CA.IA DE Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, nlim. Imposicione9 a plazo fijo: al 4 por lOO.
AHORROS ZARAGiOZA Cuentas de Ahorro: al 3 por IOC.En su ALMACE:"J, afueras de San
Pedro, y despachados por su _po- OPEBACIONES BANCARIAS EN GENERAL CAI\ DE AHORROS: Agente de la Caja en Jacaderado Sr. RAMOS. Intereses que se abonan en la Central y Libretas al 4 por ciento de interes
José NovalesDonSucursales:
" CA lAS DE ALQUILER, Cuentall corrientes a La villta ..... 2112 -l. anual CA lA DE PENSIONESBAÑOS OE Imposicionell a plazo de 3 meses... 3 JI. -1_ anual recientemente instaladas para la custodiaImpolliciones a plazo de 6 melles.,. 4 -l. anual
Santo Domingo
Imposiciones a plazo de 1 afio.... 4 Il~"1. anual de Valores, Documentos, Alhajas y cuan- Pen,lones vUlllr.iIS: desde los 65
LIBRETAS
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
anos (Reliro Obrero).
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100 SUCURSALES: Pensiones Inmedllll" muy con ve-
DE INTERES ANUAL Alagón, Alhama de Aragón, Almazán, Arcos de n¡entes para ancianos sin familia.
V~¡rlt¡;>J@a:A Ii)A @FI~IU Pensiones tempor.les: desde los 55Prestamol Hipotecarlol por cuenta del Jalón, Arjza Aleca, Belchile, Bjnéfar, Calamo·
cha, Calatayud, Cuenca, Ejes de los Caballeros, O 60 hasta los 65 años (Mejoras).del 20 de Ju"io al 20 d. Septiembre
BfiNCO HIPOTECftRIO DE ESrfiRA GuadaLajara, Haro, Huele, Jaca, Madrid, Monreal Clpltll·herencll: a favor de la fami·del Campo, Malilla del Palancar, Sádaba, SanlaNovena con ropa, 10'50 pesetas.
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San- lia del obrero (Mejoras).Id. sill ropa, 9 id.-Baño con ropa, Oficina de cambio de mone- to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Practicando Mejor., adquiere el obrero1'25 id.-Id. sin ropa. 1'10 id.
da en la estación Internacio' Tarancón, Tauste, Uncaslillo, Zuel1l. derecho a PEHSIOH!lE IHVi'lI!1EtIOl N80NOl (ND~m (ON lN TEnPORNOn .JI
nal de Canfl!élnc nijEnCl/Ij DE CllJnl DE fiHORR05 nft5 DE 9D P-49
,
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